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LEHEL VADON
PÉTER EGRES SCHOLARLY ACHIEVEMENTS: 
HIS BIBLIOGRAPHY
Péter Egri first and foremost was an Anglicist, Americanist, and a 
scholar of comparative literary and cultural studies. Bút he was much 
more than that. His wide rangé of knowledge, field of interests, and 
research covered diverse domains of literary scholarship: from English 
and American literature to Hungárián, Germán, Russian, Irish, French, 
Spanish and Norwegian literature, from Renaissance studies to 
modernism, from drama to short story, from painting to music; and an 
imposing portrait gallery of writers and artists: from Mark Twain to 
Hemingway, from O’Neill to Albee, from Fielding to Huxley, from 
Attila József to Sándor Weöres, from Ibsen to Synge, from 
Michelangelo to Constable, and from Britten to Cage.
His scholarly oeuvre and career path was even and well-balanced, 
original and influential. He was a prolific and versatile writer, studies, 
essays, and reviews appeared from his pen regularly in major 
Hungárián and foreign periodicals. His sixteen books are cornerstones 
in English, American, and Hungárián literary culture and árts studied 
and widely cited both in Hungary and beyond our bordér.
The publication of his complete bibliography is a mark of my 
thankfulness and respect fór Professor Péter Egri.
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1955
1. “A realizmus Fielding Tóm Jones-ában.” Filológiai Közlöny, I.
évf. 3. sz. 375-381.
1956
2. “Hozzászólás a realizmus-vitához.” In: A realizmus kérdései a
magyar irodalomban. Sajtó alá rendezte Klaniczay Tibor. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 470-476.
3. “Genf anno 1938 és 1955.” Irodalmi Újság, VII. évf. 14. sz. 4.
4. “Gondolatok a kritikáról.” Irodalmi Újság, VII. évf. 22. sz. 5.
5. “Goda Gábor: Panoptikum.” Új Hang, V. évf. 8. sz. 58.
1959
6. “Az adott világ varázsainak mérnöke.” In: Ezerkilencszázötven-
kilenc. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve. Szerk. Vargha 
Balázs. Budapest. 48-69.
7. “Ernest Hemingway: A folyón át a fák közé.” Filológiai Közlöny,
V. évf. 1-2. sz. 241-247.
8. “Mark Twain ifjúsági regényei.” Filológiai Közlöny, V. évf. 1-2.
sz. 198-209. ^
9. “Fábián Pál, Szathmári István, Terestyéni Ferenc: A magyar
stilisztika vázlata.” Irodalomtörténet, XLVII. évf. 3-4. sz. 
434-443.
1960
10. “Magányosság és közösségvállalás. Albert Maltz: Simon
McKeever utazása.” Nagyvilág, V. évf. 5. sz. 774-775.
11. “James Joyce: Ifjúkori önarckép.” Filológiai Közlöny, VI. évf. 2.
sz. 261-266.
12. “C. M. Bowra: Az alkotó kísérlet.” Irodalomtörténet, XLVIII.
évf. 2-3. sz. 218-220.
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13. “József Attila költészetének látomás- és álomszerű mozzanatai.”
Irodalomtörténet, XLVIII. évf. 4. sz. 253-282.
1961
14. “James Joyce kritikája Munkácsy Mihály Ecce Homo-járól.”
(Cikk és fordítás.) Művészet, II. évf. 1. sz. 18-21.
15. “Joyce polgári megítéléséhez. Ellsworth Mason and Richard
Ellmann: The Critical Writings of James Joyce; Richard 
Ellmann: James Joyce.” Nagyvilág, VI. évf. 2. sz. 285-287.
16. “Jegyzetek Joyce kritikáihoz.” Világirodalmi Figyelő, VII. évf. 2.
sz. 259-264.
17. “Modern amerikai irodalomtörténet. Willard Thorp: American
Writing in the Twentieth Century.” Nagyvilág, VI. évf. 7. sz. 
1087-1088. ’
18. “Joyce, Maupassant, Csehov.” Irodalomtörténet, XLIX. évf. 2. sz.
213-216.
19. “Szathmári István: A magyar stilisztika útja.” Valóság, IV. évf. 5.
sz. 112-114.
1962
20. “Caudwell líraelméletéről.” Filológiai Közlöny, VIII. évf. 1-2. sz.
46-60.
21. “Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat.” Valóság, V. évf. 4.
sz. 117-119. ^
1963
22. “William Faulkner: Megszületik augusztusban.” Alföld, XIV. évf.
1-2. sz. 162-164.
23. “Benjámin Britten: Szentivánéji álom.” Alföld, XIV. évf. 4. sz.
64-66.
24. “Anger and Form. Kenneth Allsop: The Angry Decade; John
Russell Taylor: Anger and After. A Guide to the New British
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Drama.” Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. Leipzig, 
DDR. II. Jahrgang, Heft 3. 269-280.
25. “Thomas Mann és James Joyce első világháború előtti novellái.”
Filológiai Közlöny, IX. évf. 1-2. sz. 71-86.
26. “Világkép és kép Déry Tibor novelláiban. (Szerelem és más
elbeszélések.)” Alföld, XIV. évf. 11. sz. 85-88.
27. “Prague Studies in English IX.” Ed. Zdenek Vancura. Hungárián
Studies in English, Vol. I. Debrecen, KLTE. 140-141.
28. “Álom- és látomásszerű ábrázolás Franz Kafka műveiben.”
Filológiai Közlöny, IX. évf. 3-4. sz. 344-362.
1964
29. “Ballada prózában az amerikai polgárháborúról. Róbert Penn
Warren: Vadon.” Alföld, XV. évf. 2. sz. 168-171.
30. “A modern polgári realista ábrázolás csírái Tolsztoj Karenina
Anna és Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében.” 
Filológiai Közlöny, X. évf. 1-2. sz. 92-111.
31. “László Gáldi: Apprenons á connaitre les formes de versification.
Acta Litteraria, Vol. VI, Nos. 3-4. 414-417.
32. “Aldous Huxleyról. (Utószó Aldous Huxley: A lángész és az.
istenné) című kötetéhez.) Budapest, Európa. 417-437.
33. “Hozzászólás a futurizmus-vitához.” Filológiai Közlöny, X. évf.
3^J. sz. 430-433.
1965
34. “Egzisztencializmus és irodalom [Albert Camus-ről].” Alföld
XVI. évf. 1. sz. 66-74.
35. “Egzisztencializmus és irodalom [Jean-Paul Sartre-ról]. Alföld,
XVI. évf. 4. sz. 113-122.
36. “Franz Kafka: A kastély.” A lfö ldXVI. évf. 6. sz. 88-90.
37. “Dániel próbája. Arnold Wesker drámaciklusa.” Film, Színház,
Muzsika. IX. évf. 25. sz. 18.
42
38. “Hozzászólás a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Modern
Filológiai Szakosztálya 1963. december 16-án tartott Kafka- 
vitáján [Kafka világirodalmi helye].” Filológiai Közlöny, XI. 
évf. 1-2. sz. 221-227.
39. “Clive Hart: Structure and Motif in Finnegans Wake.” Filológiai
Közlöny, XI. évf. 1-2. sz. 267-268.
40. “Egyéni lázadás és társadalmi beilleszkedés. John Wain: Hurry
On Down.” Filológiai Közlöny, XI. évf. 1-2. sz. 269-270.
41. “A Survey of Criticism on the Relationship of James Joyce and
Thomas Mann.” Hungárián Studies in English. Debrecen, 
KLTE. Vol. II. 105-120.
42. “English and American Writers in the Series ’ Irodalomtörténeti
Kiskönyvtár’.” Hungárián Studies in English, Vol. II. 135— 
139.
43. “G. B. Shaw: Shakespeare-ről.” (Fordítás.) In: Shakespeare az év­
századok tükrében. Szerk. Szenczi Miklós. Budapest, Gon­
dolat Kiadó. 238-248.
44. “Bemard Shaw Shakespeare-kritikája.” In: Shakespeare-tanul-
mányok. Szerk. Kéry László, Országh László, Szenczi Mik­
lós. Budapest, Akadémiai Kiadó. 129-146.
1966
45. “Franz Kafka és Déry Tibor.” Alföld, XVII. évf. 2. sz. 46-57.
46. “James Joyce and Adrián Leverkühn. Decadence and Modernity
in the Joycean Parallels of Thomas Mann’s Doktor Faustus.” 
Part I: Acta Litteraria, Vol. 8, Nos. 1-2. 195-238. Part II: 
Acta Litteraria, Vol. 8, Nos. 3-4. 421-444.
47. “Esztétikai nevelés egyetemeink modern idegen nyelvi szakjainak
előadásain és szemináriumain.” In: Előadás, szeminárium, 
gyakorlat a felsőoktatásban. Szerk. Faludi Szilárd. Budapest, 
Tankönyvkiadó. 35^4-2.
48. “Die Keime dér modernen bürgerlich-realistischen Darstellung in 
Tolstois Román ’Anna Karenina’.” In: Littérature et Réalité.
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Szerk. Köpeczi Béla és Juhász Péter. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. 158-165.
49. “Ibsen, Joyce, Shaw.” Filológiai Közlöny, XII. évf. 1-2. sz. 109—
133.
1967
50. Hemingway. Budapest, Gondolat Kiadó. 170 1. Irodalomtörténeti
Kiskönyvtár 32.
51. James Joyce és Thomas Mann. Dekadencia és modernség. Bu­
dapest, Akadémiai Kiadó. 422 1.
52. “Angol és amerikai írók az Irodalomtörténeti Kiskönyvtárban.”
Nagyvilág, XII. évf. 2. sz. 277-280.
53. “James Joyce’s Work in Hungárián Translation.” James Joyce
Quarterly, The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA. 
Vol. 4. No. 3. 234-236. ‘
54. “George J. Becker: Documents of Modern Literary Realism.”
Helikon, XIII. évf. 3^4. sz. 547-548.
55. “Dávid Hayman: A First-Draft Version of Finnegans Wake.
Helikon, XIII. évf. 3^4. sz. 557-558.
1968
56. “H. G. Haile: The History of Doctor Johann Faustus.” Zeitschrift
fúr Anglistik und Amerikaidstik. Leipzig, DDR. 16. Jahrgang, 
Heft 1.90-91. ~
57. “Somé Modern Tendencies in Twentieth-Century Hungárián
Poetry, Painting and Music. On the Possibility of a Synthesis 
of the ’Contemporary’ and the 'Modern’.” Acta Litteraria, 
Vol. X. Nos. 1-2. 129-163.
58. “The Function of Dreams and Visions in ’A Portrait’ and ’Death
in Venice’.” James Joyce Quarterly, The University of 
Tulsa, Tulsa, Oklahoma,US A. Vol 5. No. 2. 86-102. ’
59. “A Shaw-drámák intellektuális szatírájának kibontakozása.” I.
közlemény. Filológiai Közlöny, XIV. évf. 1-2. sz. 124-137.
44
60. “Parallelen zwischen dér Mannschen und Joyceschen Form des
inneren Monologs, dér Traum- und Phantasiehaftigkeit im 
Spiegel des Romans Lőtte in Weimar.” Arbeiten zűr 
Deutschen Philologie III. Debrecen, KLTE. 131-142.
61. “Harry Blamires: The Bloomsday Book.” Zeitschrift für Anglistik
und Amerikanistik. Leipzig, DDR. 16. Jahrgang. Heft 4. 
426—427.
62. “T. S. Eliot.” In: A XX. század külföldi írói. Szerk. Köpeczi Béla
és Pók Lajos. Budapest, Gondolat Kiadó. 121-123.
1969
63. Álom, látomás, valóság. Az újabb európai regényirodalom álom-
és látomásábrázolásának művészi szerepéről. Budapest, 
Gondolat Kiadó. 420 1.
64. Survie et réinterprétation de la forme proustienne. Proust-Déry-
Semprun. Debrecen, Studia Romanica. Fasc. IV. Series 
Litteraria. Ed. J. Hermán. KLTE, 169 1.
65. “Weöres Sándor: Merülő Saturnus. Irodalomtörténet, LI. évf. 1.
sz. (Új folyam I. 1. sz.) 203-205.
66. “The Relationship between the Short Story and the Növel,
Realism and Naturalism in Hemingway’s Art. Part I: 1923­
1929. Hungárián Studies in English. Debrecen, KLTE. Vol. 
IV. 105-126.
67. “Déry Tibor és a világirodalom.” Nagyvilág, XIV. évf. 12. sz.
1904-1907.
68. “Katona Anna: A valóságábrázolás problémái George Eliot
regényeiben.” Alföld, XX. évf. 12. sz. 80-82.
69. “Déry Tibor: A kéthangú kiáltás.” Irodalomtörténet, LI. évf. 4. sz.
(Új folyam I. 4. sz.) 925-934.
70. “Társadalomábrázolás és lélekábrázolás.” Helikon, XV. évf. 3-4. 
sz. 351-359.
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1970
71. Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében. (Déry modern­
sége). Budapest. Akadémiai Kiadó. 175 1. Modern Filológiai 
Füzetek 9.
72. “James Joyce.” In: Az angol irodalom a huszadik században.
Szerk. Báti László, Kristó Nagy István. Budapest, Gondolat 
Kiadó. I. 227-245. ~
73. “Thomas Stearns Eliot.” In: Az angol irodalom a huszadik század­
ban. Szerk. Báti László, Kristó Nagy István. Budapest, Gon­
dolat Kiadó. I. 283-321.
74. “William Beckford.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király
István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadé­
miai Kiadó. I. 777-778.
75. “George Berkeley.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király
István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadé­
miai Kiadó. I. 856.
76. “James Boswell.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király
István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. I. 1056-1057.
77. “Gordon Bottomley.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király
István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadé­
miai Kiadó. I. 1063.
78. “Sir John Bowring.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király
István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadé­
miai Kiadó. I. 1074.
79. “Ernest Boyd.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király István.
Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. I. 1074-1075.
80. “John Braine.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király István.
Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. I. 1087.
46
81. “Róbert Bridges.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király Ist­
ván. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. I. 1124.
82. “Kenneth Bürke.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király Ist­
ván. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. I. 1197.
83. “Róbert Burns.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király Ist­
ván. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. I. 1201-1203.
84. “Sir Thomas Caine.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király
István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. I. 1234.
1971
85. “A ’mai’ és a 'modern’ szintézisének lehetőségéről.” Irodalom­
történet, LXIII. évf. 1. sz. (Új folyam III. 1. sz.) 3-40.
86. “A Shaw-drámák intellektuális szatírájának kibontakozása.” II.
közlemény. Filológiai Közlöny, XVII. évf. 1-2. sz. 51-70.
87. “The Piacé of James Joyce’s Interior Monologue in World Liter-
ature.” Umana, Trieste, Italy, Vol. XX. Nos. 5-8, 32-35.
1972
88. Avantgardism and Modernity. A Comparison of James Joyce’s 
Ulysses with Thomas Maiin’s Dér Zauberberg and Lőtte 
in Weimar. Translated from the Hungárián by Paul Aston. 
Edited with an Introduction by H. Frew Waidner III. The 
University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA; Budapest, 
Akadémiai Kiadó (joint edition). 117 1. The University of 
Tulsa Monograph Series.
89. “A X. országos diákköri konferencia világirodalmi szekciójának 
munkájáról (eredmények, tanulságok). Nagyvilág, XVII. évf. 
6. sz. 953-954. " "
47
90. “A magyar anglisztika és amerikanisztika új fóruma. Angol és
Amerikai Filológiai Tanulmányok I.” Szerk. Kéry László és 
Szenczi Miklós. Nagyvilág, XVII. évf. 8. sz. 1258-1261.
91. “Költészet és dráma. Mészöly Dezső: Shakespeare új tükörben.”
Nagyvilág, XVII évf. 12. sz. 1901-1903.
92. “Arthur Hugh Clough.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Ki­
rály István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. II. 271-272.
93. “William Collins.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király Ist­
ván. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. II. 294.
94. “Thomas Stearns Eliot.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Ki­
rály István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. II. 1052-1056.
95. “Bizám Lenke: Kritikai allegóriák Dickensről és Katicáról.” Filo­
lógiai Közlöny, XVIII. évf. 1-2. sz. 276-278.
1973
96. “The Epoch and Trend Aspects of Baroque Art.” Neohelicon,
Vol. I. No. 1-2. 244-254.
97. “Regényforma és irónia. Sámuel Butler: Minden testnek útja.”
Nagyvilág, XVIII. évf. 6. sz. 941-942.
98. “Ungvári Tamás: Déry Tibor.” Kritika, [II. évf.] 9. sz. 24-25.
99. “The Relationship between the Short Story and the Növel,
Realism and Naturalism in Hemingway’s Art.” Part II: 
1932-1952. Hungárián Studies in English. Debrecen, KLTE. 
Vol. VII. 53-86.
100.“Thomas R. Mark: Az ember tragédiája: megváltás vagy tra­
gédia?” (Fordítás.) Irodalomtörténet, LV. évf. 4. sz. (Új fo­
lyam V. 4. sz.) 928-954.
101.“Natura Naturans: an Approach to the Poetic Reflection of 
Reál ily. The Aspect of Poetry in the Proteus Episode of
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James Joyce’s Ulysses.” Acta Litteraria, VoL XV, Nos. 3-4. 
379-417.
102. “Mészáros Vilma: Camus.” Filológiai Közlöny, XIX. évf. 3-4. sz.
495^-97.
1974
103. “Szentkuthy Miklós Ulysses-fordításárói.” Nagyvilág, XIX. évf.
3. sz. 433-437.
104. “A brit irodalom századai. Szenczi Miklós, Szobotka Tibor, Kato­
na Anna: Az angol irodalom története.” Nagyvilág, XIX. évf.
4. sz. 615-617.
105. “Towards Poetry in Prose in the Proteus Episode of James Joyce’s
’Ulysses’.” In: Ulysses cinquante ans aprés. Témoignages 
franco-anglais sur le chef-eVoeuvre de James Joyce” Eds. 
Jouis Bonnerot, J. Aubert et Cl. Jacquet. Paris, Librairie 
Marcel Didier, 153-160. Etudes Anglaises 53.
106. “István Sőtér: The Dilemma of Literary Science.” Acta Litteraria,
Vol. XVI. Nos. 1-2. 173-180.
107. “Pomogáts Béla: Déry Tibor.” Kritika, [III. évf.] 10. sz. 28.
108. “Az amerikai tragédia költője és epikusa. Eugene O’Neill:
Drámák.” Nagyvilág, XIX. évf. 1 1. sz. 1740-1743.
109. “T. S. Eliot’s Aesthetics.” Hungárián Studies in English. Debre­
cen, KLTE. Vol.VIII. 5-34.
1 10.“Az epikus lírája. -  Déry Tibor 80. születésnapjára.” Irodalom­
történet., LVI. évf. 4. sz. (Új folyam VI. 4. sz.) 821-865.
111.“A novella- és drámaforma összefüggése Tennessee Williams 
művészetében.” Filológiai Közlöny, XX. évf. 3-4. sz. 396­
414.
1975
1 12. A költészet valósága. Líra és lirizálódás. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. 355 1.
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113. “Tibor Déry: Kedves bópeer...! (Dear beaupére...).” International
PEN Bulletin of Selected Books. London. Vol. XXIV. No. 4. 
78-80.
114. “Forgács László: A mindenséggel mérd magad.” Irodalom­
történet, LVII. évf. 1. sz. (Új folyam VII. 1. sz.). 225-228.
115. “Lukács és Caudwell költészetfelfogásáról.” Irodalomtörténet,
LVII. évf. 3. sz. (Új folyam VII. 3. sz.). 710-735.
116. “The Social and Psychological Aspects of the Conflict in Eugene
O’Neill’s ’Mourning Becomes Electra’.” In: Studies in 
English and American. Eds. Tibor Frank and Erzsébet 
Perényi. Budapest: Department of English, ELTE). 171-214.
1976
117. “Vilma Mészáros: Camus.” Acta Litteraria, Vol. XVIII. Nos. 3-4.
442-444.
118. “T. S. Eliot.” In: Világirodalmi Kisenciklopédia. Szerk. Köpeczi
Béla, Pók Lajos. Budapest, Gondolat Kiadó. 315-317.
1977
1 19.“0 ’Neill in Hungary.” The Eugene O’Neill Newsletter. (Suffolk 
University, Boston, Massachusetts, USA). Vol. I. No. 1.15­
16.
120. “Thomas Manns Román ’Der Zauberberg.” In: Thomas Mann und
Ungarn. Essays, Dokumente, Bihliographie. Eds. Antal 
Mádl, Judit Győri. Budapest, Akadémiai Kiadó. 226-239.
121. “Novotny Gergely: Vacsora.” Kritika, [VI. évf.] 12. sz. 22.
122. “Eugene O’Neill: The Iceman Cometh. An Epic Tragi-comedy of
Illusion and Reality.” Hungárián Studies in English. Deb­
recen, KLTE. Vol. XI. 95-105.
123. “A Modern Filológiai Füzetek tíz évének mérlege (1966-1975).”
Helikon Világirodalmi Figyelő, XXIII. évf. 4. sz. 457—460.
24.“A lehetőség drámája. W. B. Yeats költői színpadáról.” Filológiai 
Közlöny, XXIII. évf. 1. sz. 40^6.
50
125.“James Joyce.” In: Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király István. 
Felelős szerk. Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. V. 787-790.
1978
126. “O’Neill Productions in Hungary: A Chronological Record.” The
Eugene O’Neill Newsletter. (Suffolk University, Boston, 
Massachusetts, USA). Vol. II. No. 2. 14.
127. “Josephine Miles.” Nagyvilág, XXIII. évf. 10. sz. 1494.
128. “Báti László emlékezete.” Nagyvilág, XXIII. évf. 11. sz. 1723—
1724.
129. “Csehov és O’Neill. (Eugene O’Neill: Utazás az éjszakába).”
Filológiai Közlöny, XXIV. évf. 2. sz. 231 -235.
130. “Foreword to the Yearbook of the English Scholarly Circle fór
English Studies.” Budapest, ELTE. 7-8.
131. “The Short Story in the Drama: Chekhov and O’Neill.” Acta
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